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a / 
Name .. ... .. ~ ....... .... ... .. . 
STATE OF M.6.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ~dJ~Main, 
SmetAddms ......... \ ;_~ \ ~~. / ,.~ SJ: 
City ot Town ... .. ..... MY:~ .. .. ....  ·. . . ···· .....  , ......... · ... · . ······  ·· · 
How long in United States . . ... d./.~.How long in Main, . . .... 7... . ....... 
~~ ....... tj(., Dateofbinh L .. .f., Y7':/ 
If mattied, how many childcen LI 1£, .. ~ ~ ation C?!# qi. 
Na"(p~,~!n:':;/'/:;fJ" "-'G. ) . . . . .. ~ • e-::-: ....... ... ··· ··· · 
Addmsof,mployet ..... . ..... . .. .... ~~ ............ ................. . ...... .. .. .. 
English Speak ?; / Read r Wtite f'= 
Othet longuages .... .... ...... ..... ~ .. = c ·······~··· ······· ................................ .................. . 
Have you made application for ci tizenship? ... ... . . .. .. . ........... ...... ..... ....... .... .......................... ............ .. ...... .. ........ . 
H ave you ,vet had militaty mvice?. ....... . .. . . .. ... .... . .... I .... = ... ...... ....... ............................... .. , 
If so, where? .... ... ..... ... ... .. ... ... .. ..... ...... ... .... ............... .. ......... When? . .. ... ...... ..... .... ......... .... ..... .. .. ... .......... .... ...... ........... . 
. 11~~ ~ /---._ Signature .... ... ...... ....... ..... ........... . ····~ ·~·· ·· 
Witness~/~ 
